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Resumo
O presenteestudo,abstendo-sedasquestõesqueexcedemo marco
doDireitoPrivado,temporobjetoexatamenteotratamentoconferidopelo
Direitoàstransferênciasdetecnologiaqueenvolvemsujeitosdepaísesem
desenvolvimento,comoo Brasil.Nessalinha,enfocaos mecanismosado-
tadospelaslegislaçõesnacionaise, especialmentea brasileira,paraneu-
tralizarouamenizarosefeitosdodesequilíbriodepoderentreosprodutores
e os dependentesde tecnologia.Emboranãose ignoreas operaçõesde
circulaçãointernadetecnologia,tampoucoscontratosdeexportação,cujo
volumeébastantereduzido,maiordistinçãoédadaàsoperaçõesdeimpor-
taçãodetecnologiaque,emverdade,representamamaiorpartedasrelações
jurídicasnessaárea,bemcomomaisdetalhadotratamentopelaslegislações
nacionaisdospaísesemdesenvolvimento.
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